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RESUMEN 
Este trabajo tiene como objetivo presentar un análisis de los efectos 
contables y tributarios generados por la obtención de deudas o acreencias 
en moneda extranjera en las PYMES del sector agropecuario, ubicadas en 
el Municipio Libertador del estado Mérida para el período 2012-2014. La 
investigación se desarrolló a través de un diseño de campo. Para el proceso 
de recolección de datos se aplicó un cuestionario a una muestra intencional 
de 33 entidades agrícolas. Se concluyó que un elevado porcentaje de las 
PYMES en estudio, no trasladan a resultados las diferencias cambiarias 
generadas entre el momento de liquidación de partidas y el registro inicial 
de la transacción, lo cual ocasiona que las deudas o acreencias en moneda 
extranjera no sean contabilizadas para determinar el impuesto sobre la 
renta. 
Palabras Clave: Deudas en moneda extranjera, efectos contables, 
impuesto sobre la renta, regímenes cambiarios, VEN-NIIF PYMES. 
JEL: H25, M41, M48 
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ABSTRACT 
This paper aims to analyze the accounting and tax effects generated by 
obtaining debts or credits in foreign currency in the SMEs of the agricultural 
sector, located in the Libertador’s Municipality of Mérida state for the period 
2012-2014. The research was developed through a field design. For the data 
collection process, a questionnaire was applied to an intentional sample of 
33 agricultural entities. It was concluded that a high percentage of SMEs 
under study do not transfer to the results the exchange differences 
generated between the time of settlement of items and the initial registration 
of the transaction, which causes that the debts or credits in foreign currency 
are not accounted for determine the income tax. 
Key words: Debts in foreign currency, accounting effects, income tax, 
exchange rate regimes, VEN-IFRS SMEs 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise dos efeitos 
contábeis e fiscais gerados pela obtenção de dívida ou contas a receber em 
moeda estrangeira nas PME no sector agrícola, localizada no município 
Libertador do estado de Mérida para o período 2012-2014. A pesquisa foi 
realizada através de um design de campo. Para o processo de coleta de 
dados foi aplicado um questionário a uma amostra de 33 entidades 
agrícolas. Concluiu-se que uma elevada percentagem de PME em estudo, 
não se deslocam para as diferenças de câmbio decorrentes resultados entre 
o momento do desembaraço de remessas e o registro inicial da transação, o 
que provoca dívida ou contas a receber em moeda estrangeira não são 
contabilizados determinar o imposto de renda. 
Palavras chave: dívidas em moeda estrangeira, para fins contábeis, fiscais, 
regimes cambiais, VEN-IFRS PME. 
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Introducción 
La investigación tiene como objetivo analizar los efectos contables y 
tributarios generados por la obtención de deudas o acreencias en moneda 
extranjera en las PYMES. Para ello se tomó como caso de estudio una 
muestra representativa de las empresas del sector agropecuario ubicadas 
en el Municipio Libertador del estado Mérida, cuyo objeto social se 
encuentra orientado a las operaciones de: compra-venta de insumos 
agrícolas, alimentos concentrados, vacunas, medicinas veterinarias, semen, 
minerales, semillas, cercas eléctricas, importación y comercialización de 
ordeños mecánicos, servicios de asesoría a los agro productores, entre 
otros. 
El eje central de la investigación radica en analizar los procedimientos que 
siguen las entidades agrícolas al momento de solicitar las divisas para la 
importación de sus productos y los efectos contables y tributarios que se 
generan al momento en que le son adjudicadas y liquidadas la moneda 
extranjera. En este sentido, aquella entidad que adquiera o disponga de 
activos, que incurra o liquide pasivos en moneda extranjera, previamente 
debe acudir a los diferentes operadores cambiarios con el fin de acreditar o 
adquirir divisas producto de las transacciones realizadas, y así poder 
sincerar la información al cierre de un ejercicio contable. Para el período 
2012-2014, se cuenta con tres formas o medios a través de los cuales se 
pueden solicitar divisas, éstas son la modalidad de divisas preferenciales a 
Bs/$ 6,30, el SICAD I a Bs/$ 10,00 y a través de SICAD II a Bs/$ 49,98. 
El estudio se encuentra estructurado en seis secciones, en la primera se 
exponen las consideraciones teóricas y los principales referentes de los 
regímenes cambiarios en Venezuela, en la segunda sección se presentan 
los aspectos jurídicos y contables de las transacciones en moneda 
extranjera en la Pequeña y Mediana Industria, en la tercera sección se 
precisa la metodología empleada para realizar la investigación, en la cuarta 
sección se muestran los resultados derivados del estudio, en la quinta 
sección se presentan las conclusiones y en la sexta sección se exponen las 
recomendaciones. 
Regímenes cambiarios en Venezuela: consideraciones teóricas  
“La tasa de cambio es el precio de una moneda extranjera, en términos de 
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una unidad monetaria doméstica” (Miller y Pulsinelli, 1992, pp. 572), 
expresado como el número de unidades de una moneda foránea que se 
debe otorgar para obtener una unidad de la moneda nacional. El tipo de 
cambio se determina por la relación entre la oferta y la demanda de divisas. 
El control de cambio constituye un instrumento de política cambiaria que 
consiste en la posibilidad de establecer regulaciones oficiales en la compra 
y venta de divisas en un país. De esta manera, el Gobierno puede incidir en 
el mercado de la moneda extranjera, controlando las entradas o salidas de 
capital. Autores como: (Guerra y Pineda, 2000), (Larraín y Sachs, 2002) y 
(Mochón, 2005), clasifican los sistemas o regímenes cambiarios en tres 
tipos: tasa de cambio flexible o flotante, tasa de cambio rígida o fija y tasas 
de cambio semifijas o mixtas; como es el caso de las bandas de fluctuación 
cambiarias y el control de cambios múltiple. La selección de determinado 
sistema cambiario depende la especificidad de la economía del país y de los 
criterios de los hacedores de política.  
a) En el régimen de tasa de cambio flexible; el Banco Central se abstiene 
de intervenir en el mercado de divisas, dejando que la libre interacción de 
los oferentes y demandantes determinen el precio final o la cotización de 
una moneda expresada en términos de otra. Con un tipo de cambio flotante 
es posible instrumentar una política monetaria con mayor grado de libertad a 
través de las variaciones de las tasas de interés para incidir sobre el ciclo 
económico. Su principal ventaja, es que la variación en el tipo de cambio 
tiende a suavizar los shocks provenientes del mercado de bienes, mediante 
el aumento o reducción de la demanda interna, adicionalmente ajusta la 
balanza de pagos igualando la oferta y demanda de divisas, hecho que 
garantiza el equilibrio externo. (Guerra y Pineda, 2000). Su desventaja es 
que genera incertidumbre en las relaciones internacionales. 
b) En el régimen de tasa de cambio rígido o fijo; el Banco Central 
establece el valor de la moneda nacional sin tomar en consideración la 
oferta y demanda de divisas (Larraín y Sachs 2002). Su principal ventaja, es 
que genera certidumbre en las relaciones internacionales ya que mejora las 
expectativas de los inversionistas e impulsa los flujos comerciales. Su 
desventaja, es que limita la actuación de los instrumentos de política 
monetaria para estabilizar la economía, adicionalmente, sí se establece un 
tipo de cambio con poca credibilidad para los agentes económicos dará 
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origen a la aparición de mercados paralelos o especulativos, donde se 
cotizará la divisa a precios superiores al legal establecido por la autoridad 
monetaria. 
c) Régimen de tasa de cambio semifijo o mixto: se concibe como un 
caso intermedio con características asociadas al sistema de flotación y 
sistema de tipo de cambio fijo. Existen dos modalidades: la primera llamada 
bandas cambiarias donde el banco central establece un límite superior e 
inferior del tipo de cambio, permitiendo que fluctúe el valor de la divisa 
dentro de ese rango, régimen implementado en Venezuela entre 1996 y 
2001, la segunda modalidad es el control de cambios múltiples, donde para 
cada grupo de operaciones de oferta o demanda, se fija un tipo de cambio: 
tipos preferenciales, más favorables para determinadas exportaciones 
(importaciones) y entradas (salidas) de capital, y tipos no preferenciales 
para las restantes operaciones. Este régimen fue implementado en 
Venezuela durante la década de los 80 y, posteriormente, desde 2013 hasta 
la actualidad, como se evidencia en el gráfico 1. 
Para (Guerra 2004, pp.14-17), la política cambiaria ha sido empleada como 
un instrumento para maximizar la captación de renta petrolera del Estado 
venezolano. De esta manera, al apreciar o sobrevaluar el tipo de cambio se 
incrementaron los ingresos fiscales obtenidos por concepto de exportación 
de hidrocarburos, permitiendo la ejecución de una política fiscal expansiva 
(aumento del gasto público o reducción de impuestos), siendo destinados 
estos recursos para potenciar la modernización del país. Así, las 
fluctuaciones del tipo de cambio y su tendencia a la apreciación o 
sobrevaluación hizo menos competitiva a los sectores no petroleros, por lo 
que en ciertas coyunturas fueron aplicados subsidios y otras políticas 
sectoriales para proteger las actividades tradicionales en Venezuela, como 
la agricultura. 
El entorno político y económico evidenciado en diversos momentos 
históricos en Venezuela, así como el comportamiento de las exportaciones 
petroleras ha conllevado a los ejecutores de política económica a la 
adopción de diversos sistemas cambiarios.  Durante  el  año  2003  a  fin de 
evitar  la paulatina  reducción de la reservas monetarias internacionales 
generada como consecuencia de la paralización que experimentó la 
industria petrolera, el gobierno decretó un control de cambios en el cual las 
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operaciones de compra y venta de divisas quedaron reguladas por la 
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)
1
 institución cuyo propósito 
era desarrollar e instrumentar la política nacional asociada a la 
administración de divisas, así como a las actividades vinculadas a la 
exportación, importación e inversiones extranjeras. 
En 2013 la convergencia de factores como: altos niveles de inflación, 
disminución de las reservas internacionales y la implementación de una 
política fiscal y monetaria expansiva no hicieron posible la sostenibilidad de 
una tasa de cambio única. A fin de evitar la especulación y brindar mayores 
posibilidades a las personas naturales y jurídicas en el proceso de 
obtención de moneda extranjera, el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación diseñó el Sistema Complementario de Administración de 
Divisas (SICAD)
2
, que opera a través de subastas dirigidas a determinados 
sectores económicos, cuyos términos y condiciones en torno al monto 
máximo de divisas a ofertar, procesos para la recepción de órdenes de 
compra, adjudicación y liquidación, así como el lapso de tiempo en el que 
estará vigente la convocatoria son establecidos por el Órgano Superior de 
Optimización del Sistema Cambiario. El SICAD I representó una alternativa 
al SITME
3
, para que los agentes económicos tuviesen la posibilidad de 
adquirir dólares a una tasa superior al 6,30 Bs./dólar
4
, con el monitoreo de 
CADIVI.
5
    
Atendiendo a las modificaciones realizadas por el Ejecutivo Nacional y el 
Banco Central de Venezuela, el 10 de marzo de 2014 mediante convenio 
cambiario N° 27, surge una nueva alternativa para la adquisición de divisas 
(SICAD II), en el cual participan personas naturales residenciadas en el país 
y personas jurídicas domiciliadas, de carácter público o privado,  sin 
limitaciones  para comprar divisas de manera legal en títulos valores o en 
efectivo, previa demostración  del origen  lícito de los fondos
6
 y bajo la 
supervisión del Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Economía, 
Finanzas y Banca Pública. 
Esta situación generó consecuencias en la estructura financiera de 
entidades cuyo objeto social no estuviese relacionado directamente a la 
producción y/o comercialización de productos básicos, ya que tuvieron que 
someterse al mecanismo de adquisición de divisas, fijado a través de 
subastas por el SICAD, en el cual se ofertaron dólares a una tasa de cambio 
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superior a Bs. 6,30. Resulta cuestionable la efectividad del sistema 
complementario de adquisición de moneda extranjera para satisfacer la 
demanda debido al elevado volumen de solicitudes y el desfase temporal 
entre  el proceso de adjudicación y liquidaciones de divisas, lo cual ha 
generado incertidumbre de personas naturales o jurídicas que requieran de 
divisas para la ejecución de algún proyecto económico.  
En noviembre de 2013, el Centro Nacional de Comercio Exterior 
(CENCOEX)
7
 absorbe y adopta las competencias de CADIVI, ejerciendo el 
control directo del Sistema Complementario de Administración de Divisas 
(SICAD). Aunque esta medida inicialmente generó expectativas entre los 
actores involucrados, los procedimientos de solicitud y adquisición de 
divisas siguieron efectuándose de manera habitual. 
Así, los procedimientos de adquisición de divisas se han vuelto engorrosos 
durante los últimos años ya que los agentes económicos deben someterse a 
una serie de reglamentaciones establecidas en la providencia administrativa 
N° 119 (2013) que norma los requisitos y trámites para la autorización de 
adquisición de divisas destinadas a las importaciones; algunos de los 
documentos requeridos son: inscripción en el RUSAD, inscripción ante el 
operador cambiario, presentación de solvencias laborales, estados 
financieros, declaración de ISLR, entre otros. 
Tal y como se muestra en el gráfico 1, en Venezuela para el período 2012-
2014, se han adoptado medidas en materia de política cambiaria como: a) 
La fijación de un tipo de cambio preferencial a través del  Convenio 
Cambiario N° 14 de Bs. 4,30 por $ para la adquisición en el exterior de 
bienes y servicios de primera necesidad, el cual se incrementó a Bs. 6,30 
por $ a partir de febrero de 2013 y b) La creación del Sistema 
Complementario de Adjudicación de Divisas  SICAD I y II,  que amplió la 
participación de personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado 
en el proceso de solicitud de moneda extranjera a través de subastas 
reguladas por el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Economía, 
Finanzas y Banca Pública. 
Sin embargo, la implementación a largo plazo de regímenes de tipo de 
cambios fijos o semifijos genera que la oferta no sea suficiente para 
satisfacer la demanda de divisas. Ante la escasez de moneda extranjera y la  
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necesidad de las entidades de realizar importaciones surgen los mercados 
paralelos, donde los agentes económicos pueden acceder a las divisas sin 
reglamentaciones y en tiempo real, pero a un tipo de cambio que supera 
con creces al legal establecido por la autoridad monetaria, como se 
evidencia en el gráfico 1, sin embargo, éstas prácticas son consideradas 
ilegales y están sancionadas por la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos 
(2014)
8
 con penas de tres a siete años de prisión y multa del doble del 
equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación. 
 
Gráfico 1. Sistemas cambiarios de Venezuela y cotización del dólar paralelo 
(2012-2014) 
 
Fuente: Banco Central de Venezuela, Inmuebles Caracas, cálculos propios. 
Aspectos jurídicos y contables de las transacciones en moneda 
extranjera en la Pequeña y Mediana Industria 
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza para la Promoción y Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social (2008), define 
en el artículo 5 numeral 1 a las PYMES como: 
Toda unidad organizada jurídicamente, con la finalidad de 
desarrollar un modelo económico productivo mediante 
actividades de transformación de materia prima en insumos, en 
bienes industriales elaborados o semielaborados, dirigidas a 
satisfacer las necesidades de la comunidad. Se considera 
pequeña industria aquellas que tengan en nómina promedio 
anual de hasta cincuenta (50) trabajadores y con una 
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facturación anual de hasta cien mil unidades tributarias 
(100.000 U.T.). 
Se considera mediana industria aquellas que tengan en nómina 
promedio anual de hasta cien (100) trabajadores y con una 
facturación anual de hasta doscientas cincuenta mil unidades 
tributarias (250.000 U.T.). 
La PYMES han cobrado mayor importancia en los últimos años, producto de 
que se ha fomentado su creación y consolidación para reactivar la 
economía, por constituir una importante fuente de empleo. De acuerdo a 
cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y cálculos propios, la 
población ocupada en el sector formal dedicado a actividades agrícolas, 
pecuarias y caza en el estado Mérida, representó en promedio 22,12% para 
el período 2012-2014. 
Las actividades en moneda extranjera representan transacciones y 
negocios con un país foráneo pactados en una moneda diferente a la 
nacional, destinadas a ser cobradas o pagadas en divisa, es decir, en 
cualquier otra moneda distinta del entorno económico principal en el que 
opera la entidad. (Peña, 2013). En Venezuela, la normativa que regulaba el 
tratamiento contable de las transacciones en moneda extranjera y la 
traducción o conversión a moneda nacional de operaciones en el exterior 
era la DPC 12, así como la publicación técnica N° 13; en esta última, la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) 
fijaba o aclaraba el tipo de cambio que se debía considerar a la fecha de 
cierre para la conversión de operaciones en monedas foráneas, en períodos 
de incertidumbre.  
Sin embargo, en el año 2008 la FCCPV adoptó como Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC), aplicadas para las grandes entidades 
y las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (VEN NIIF PYME), debiendo apegarse los registros 
contables de las empresas a esta normativa, a fin de emplear un lenguaje 
financiero-contable común y de interés para los usuarios externos, 
consolidándose un patrón de comparabilidad a nivel internacional. 
La FCCPV mediante la emisión y aprobación del Boletín de Aplicación VEN-
NIIF N° 0,  oficializó  la  aplicación  del conjunto de principios contables para 
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las pequeñas y medianas entidades (VEN-NIIF PYMES) a partir del 01 de 
enero de 2011. Dentro de este nuevo conjunto de normas contables, se 
encuentra la Sección 30 denominada “Conversión de la Moneda Extranjera”, 
en la que se definen los lineamientos a seguir para la contabilización de las 
operaciones que se efectúen en moneda extranjera, referentes a compras o 
ventas, así como de negocios que se tengan en el extranjero, utilizándose 
como tipo de cambio para el reconocimiento inicial, el valor existente a la 
fecha de la transacción (parágrafo 30.8), momento en que se cumplen las 
condiciones para su reconocimiento -cuando se compra o vende bienes o 
servicios, presta o toma prestado fondos; adquiere o dispone de activos, o 
incurre o liquida pasivos, todas estas transacciones denominadas en 
moneda extranjera- 
La Sección 30 desarrolla todo lo relativo a cómo incluir las transacciones en 
divisa, en los estados financieros de una entidad, y como convertir los 
estados financieros a la moneda de presentación.  Así, en su párrafo 30.2 
establece que la moneda funcional de una entidad es la moneda del entorno 
económico principal en el que opera dicha entidad, es decir en el que ésta 
genera y emplea el efectivo.  
 Para el reconocimiento inicial las transacciones en moneda extranjera se 
deberán registrar “aplicando al importe de la moneda funcional la tasa de 
cambio de contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y 
la moneda extranjera (sección 30 de las NIIF para PYMES, párrafo 30.7). 
De acuerdo con la sección 30 de las NIIF para PYMES (2009, párrafo 30.9), 
al final de cada período sobre el que se informa la entidad deberá realizar lo 
siguiente: 
a. Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la 
tasa de cambio al cierre; 
b. Las partidas no monetarias que se miden en términos de costo histórico, 
las convertirá utilizando el tipo de cambio a la fecha de la transacción; y 
c. Las partida no monetarias que  se midan al valor razonable, las convertirá 
utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se determinó dicho valor 
razonable. 
Así, las diferencias en cambio que resulten de liquidar o convertir las 
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partidas monetarias a tasas distintas de las que se utilizaron para su 
reconocimiento inicial, ya sean producidos en el período o en estados 
financieros anteriores, se reconocerán en el resultado del período en el que 
aparezcan; salvo las diferencias que surjan en una partida monetaria que 
forma parte de la inversión neta en un negocio en el extranjero de la 
entidad. En cuanto a las diferencias en cambio presentes en los estados 
financieros que contengan la entidad que informa y el negocio en el 
extranjero (consolidados), se reconocerán inicialmente en otro resultado 
integral y se presentará como un componente del patrimonio; al momento 
de la disposición de la inversión neta, no se volverán a reconocer otra vez 
en resultados. 
Se deberá informar al cierre del ejercicio, en los resultados del período en el 
cual se genere o aparezcan las diferencias de cambio que surjan de liquidar 
las partidas monetarias o, al convertir las mismas a tasas distintas de las 
que se utilizaron para su conversión en el reconocimiento inicial. (30.10) 
Por otra parte, vale destacar que la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de Venezuela (FCCPV) publicó en fecha 25 de enero de 2014, una 
“aclaratoria” referida al tratamiento contable aplicable a las transacciones y 
saldos denominados en moneda extranjera en el marco del régimen 
cambiario venezolano, y en el que se manifiesta que todo pasivo en moneda 
extranjera registrado ante CADIVI, activos denominados en signo monetario 
extranjero de obligatoria venta al Banco Central de Venezuela, así como 
adquisición de bienes y servicios pagaderos en divisas, deben ser valorados 
a los tipos de cambios oficiales establecidos en los diversos convenios 
cambiarios suscritos por el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo 
Nacional.  
Para aquellas operaciones que no hayan sido reportadas ante CADIVI o 
activos denominados en moneda extranjera que no sean de obligatoria 
venta al Banco Central de Venezuela y cualquier otra operación sobre la 
cual no existe una certeza de que el Estado otorgará las divisas a los tipos 
de cambio oficiales, serán valorados en función a la mejor expectativa de 
flujos futuros de bolívares que a la fecha de la transacción habría de 
erogarse o recibirse, según sea el caso.  
En  materia  tributaria,  cualquier  diferencia   que   se  origine  al   cierre  del  
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ejercicio económico, como consecuencia de la obtención de la divisa a una 
tasa de cambio superior a la fijada como oficial y que origine un ajuste de un 
activo o pasivo en moneda extranjera, podrán ser deducidas en la 
determinación del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), y se considerarán 
realizadas en el ejercicio fiscal en el cual sean exigibles, cobradas o 
pagadas, todo esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 188 de la Ley 
de ISLR y el artículo 94, parágrafo único de su Reglamento. 
Metodología 
La investigación se encuentra circunscrita dentro de un diseño de 
investigación de campo “…que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna…” 
(Arias, 2006, pp. 31). 
El presente estudio enmarcado en un diseño de campo se encuentra 
orientado a determinar, a través de la aplicación de la técnica de la 
encuesta, la situación real a la que deben someterse las Pymes del sector 
agropecuario para adquirir divisas destinadas a la compra de materia prima 
o de productos terminados, así como las implicaciones contables derivadas 
de las pérdidas cambiarias. La población objeto de estudio fueron los 
agentes representativos del sector en estudio ubicados en el Municipio 
metropolitano del estado y registradas en Servicio Autónomo Municipal de 
Administración Tributaria del Municipio Libertador de Mérida (SAMAT).  Para 
junio de 2014 se encontraban registradas 55 empresas del sector 
agropecuario. 
Se realizó un muestreo intencional, donde la escogencia de las unidades de 
estudio estuvo basada en la lógica de la significatividad y la accesibilidad de 
la información para el investigador (Hurtado, 2007), así se adoptó el criterio 
de seleccionar a las empresas que se encontrasen operativas al momento 
de aplicación del instrumento de recolección de datos. El cuestionario se 
aplicó a 33 empresas
9
. Los ítems del instrumento de recolección de datos 
fueron sometidos a pruebas de validez y confiabilidad de expertos de 
contenido y metodología previamente a su aplicación. Los expertos 
consideraron que el instrumento satisface con calidad y precisión las 
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características técnicas para dar cumplimiento  a  los objetivos de la 
investigación.   
Resultados  
Proceso de solicitud de divisas y mecanismos alternativos 
Las PYMES del sector agropecuario ubicadas en el Municipio Libertador del 
estado Mérida, se encuentran constituidas en 55% bajo la modalidad de 
empresas unipersonales y en un 45% bajo la figura de sociedades 
mercantiles, específicamente Compañías Anónimas (C.A.). 
En relación a la antigüedad, 46% de las empresas del sector agropecuario 
posee más de 10 años operando en el mercado; 42% reveló que tienen en 
el mercado entre 1 y 5 años, 6% respondió que tienen entre 5 y 10 años y 
otro 6% que tienen menos de 1 año, lo cual permite evidenciar que las 
empresas cuentan con cierta estabilidad en el mercado, por lo que conocen 
el desenvolvimiento y funcionamiento del sector agropecuario en el 
municipio Libertador del estado Mérida. En cuanto al proceso de solicitud de 
divisas para las 3 modalidades (divisas preferenciales, SICAD I y SICADII) 
se encontró que 91% consideran la experiencia de obtención de moneda 
extranjera muy deficiente, mientras que 9% calificaron su experiencia como 
deficiente. 
Gráfico 2. Tiempo de espera más común para la adjudicación de divisas. 
Fuente: Cuestionario; Proceso de solicitud de divisas de las PYMES del sector agropecuario 
ubicadas en el Municipio Libertador del estado Mérida, aplicado en el año 2015. 
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De acuerdo a  información suministrada por las PYMES del sector 
agropecuario, respecto al tiempo de espera para que le sean adjudicadas 
las divisas a las personas jurídicas, el 51,50%  reveló que oscila entre 6 y 12 
meses, mientras que el 42,40% manifestó que la adjudicación se daba en 
un lapso superior a 1 año, lo cual afecta la situación financiera de  las 
entidades ya que en la mayoría de los casos los proveedores requieren el 
pago de contado para la adquisición de mercancías o equipos (Gráfico  2). 
Ante este corolario, el 100% de los encuestados manifestó que los procesos 
para la solicitud de divisas no se dan en tiempos prudenciales.  
En relación a los factores que inciden en los lapsos de los procesos de 
solicitud de divisas, se evidenció que el 66,60% de las empresas considera 
que los lapsos de tiempo para solicitar moneda extranjera son extensos 
debido a procesos burocráticos engorrosos y a la complejidad de los 
trámites administrativos, información detallada en el gráfico 3. 
Gráfico 3.  Factores que inciden en los lapsos de tiempo de los procesos de 
solicitud de divisas 
 
Fuente: Cuestionario; Proceso de solicitud de divisas de las PYMES del sector agropecuario 
ubicadas en el Municipio Libertador del estado Mérida, aplicado en el año 2015. 
 
Efectos contables y tributarios generados por la obtención de deudas 
o acreencias en moneda extranjera 
En el gráfico 4 se muestran las modalidades utilizadas para el registro de las 
deudas o acreencias en moneda extranjera. De las 33 empresas 
encuestadas, 6% manifestó que realizan una estimación de los flujos futuros 
del efectivo, 36% emplea el tipo de cambio existente al momento en que fue 
notificada la adjudicación, mientras que el 58% restante utiliza el tipo de 
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cambio existente al momento de la liquidación de las divisas. Esta última 
modalidad afecta considerablemente a la entidad debido a que no se refleja 
contablemente un registro real del tipo de cambio efectivo que puedan 
desembolsar o acreditar producto de la operación que se efectúe, 
destacando que puedan surgir cambios en el valor de la divisa entre el 
momento de la adjudicación y la liquidación de las mismas. 
Gráfico 4. Registro de deudas o acreencias en moneda extranjera 
 
Fuente: Cuestionario; Proceso de solicitud de divisas de las PYMES del sector agropecuario 
ubicadas en el Municipio Libertador del estado Mérida, aplicado en el año 2015. 
 
Respecto a las diferencias cambiarias producto de deudas o acreencias en 
moneda extranjera para el ISLR, el 30% consideró las diferencias de tipo de 
cambio para determinar el ISLR, mientras que 70% manifestó no tomarlas 
en cuenta.  Estos resultados reflejan que la mayoría de las empresas no 
consideran las diferencias cambiarias que surgen al momento de liquidar las 
partidas o como consecuencia de la conversión de la moneda a tasas 
diferentes a la utilizada para el registro del reconocimiento inicial de la 
transacción.  
En cuanto a las empresas que señalaron  considerar al momento de 
determinar el ISLR las diferencias en cambio generadas por deudas o 
acreencias en moneda extranjera, en el gráfico 5 se muestra que 27% 
manifestó que no registran contablemente esas diferencias, 30% las 
consideran y las trasladan al estado de resultados, mientras que 43% las 
lleva al costo de la mercancía, generando afectación de partidas no 
apropiadas, hecho que conduce a la determinación de precios  no ajustados 
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a  la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos. Lo expuesto  permite afirmar 
que las empresas que realizan operaciones en moneda extranjera no llevan 
un registro contable de sus transacciones acorde a lo que establece la 
normativa vigente (Sección 30 VEN NIFF PYMES). 
Gráfico 5.  Partidas a las que son trasladadas las diferencias en cambio por 
deudas en moneda extranjera. 
 
Fuente: Cuestionario; Proceso de solicitud de divisas de las PYMES del sector agropecuario 
ubicadas en el Municipio Libertador del estado Mérida, aplicado en el año 2015. 
 
Del total de empresas encuestadas, 88% manifestó que las diferencias 
cambiarias afectan la determinación de precios de bienes y servicios, 
mientras que 12% consideran que no. Se puede evidenciar que la mayoría 
de las empresas al momento de fijar sus precios toman en cuenta las 
diferencias cambiarias que hayan tenido que cancelar como consecuencia 
de la variación del tipo de cambio utilizado para el reconocimiento inicial de 
la obligación y el tipo de cambio vigente al momento de la liquidación de la 
deuda para la adquisición de equipos o mercancía para la venta; esta 
situación conlleva a que las entidades agrícolas estén violentando la 
determinación del precio justo de los bienes, adjudicando al precio costos 
ajenos al proceso productivo, y para el cual existe un valor permitido que no 
debe exceder del 12,5% del costo de producción del bien o de la prestación 
del servicio, de acuerdo a regulaciones establecidas en el artículo 23 de la 
Ley Orgánica de Precios Justos (2013) y en el artículo 2 de la providencia 
administrativa N° 003/2014 relacionada con los Criterios Contables 
Generales para la Determinación de Precios Justos. 
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Respecto al tiempo de reposición de inventarios adquiridos vía importación, 
se evidenció que 15,20% de las empresas manifestó que el tiempo de 
reposición de inventarios oscila entre 3 y 6 meses, 60,60% expresó que 
ocurre de 7 a 12 meses y 24,20% que sucede en 12 meses o más. De los 
resultados se deriva que la reposición de los inventarios se efectúa con 
mayor frecuencia entre 7 y 12 meses, hecho que acentúa la escasez, 
debido a que la demanda de productos supera la oferta del mercado, 
situación que puede conllevar al cierre de las entidades del sector agrícola 
en el municipio Libertador de Mérida. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el 100% de las entidades agrícolas 
encuestadas considera que el tiempo de reposición del inventario 
desfavorece el desenvolvimiento de las operaciones regulares de las 
PYMES, generándose inestabilidad en el suministro de productos, así como 
incertidumbre en los propietarios, debido a que los stocks de inventarios de 
reserva se tienen que consumir. La baja rotación de inventarios genera que 
las cantidades ofrecidas de bienes sean inferiores a las cantidades 
demandadas, generándose escasez de productos agropecuarios en el 
mercado, hecho que presiona al alza los precios en el sector, provocando 
afectaciones en el consumidor final. 
Gráfico 6. Implicaciones en la operatividad de la empresa como 
consecuencia del tiempo de reposición del inventario 
 
Fuente: Cuestionario; Proceso de solicitud de divisas de las PYMES del sector agropecuario 
ubicadas en el Municipio Libertador del estado Mérida, aplicado en el año 2015. 
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Respecto a las implicaciones que genera el tiempo de reposición de 
inventarios en la operatividad de las PYMES del sector agropecuario 
(Gráfico 6), el mayor porcentaje 37% manifestó que la mercancía no cubre 
los cambios en la oferta y la demanda, conduciendo a que no se pueda 
satisfacer las necesidades del mercado, mientras que 27% señaló que la 
escasez de ventas y de producción conduce a que las empresas generen 
pérdidas, originando una reducción en la contratación de personal. 
Conclusiones  
La aplicación de políticas cambiarias en Venezuela para el período 2012-
2014, enmarcadas en la tipología de regímenes cambiarios fijos o semifijos, 
ha generado que la oferta de divisas no sea suficiente para satisfacer la 
demanda. Ante un corolario de escasez de moneda extranjera y la 
necesidad de las entidades de realizar importaciones surgen los mercados 
paralelos, en el cual se cotiza la divisa a un precio superior a los tipos de 
cambio establecidos de manera legal por la autoridad monetaria, cuyos 
efectos se traducen en presiones inflacionarias, afectaciones a la 
producción interna y en la balanza comercial del país, entre otras 
distorsiones en la economía. 
Respecto a los efectos contables y tributarios generados por la obtención de 
deudas o acreencias en moneda extranjera, los resultados muestran que el 
58% de PYMES del sector agropecuario ubicadas en el municipio Libertador 
de Mérida, considera para fines de registro contable el tipo de cambio 
existente al momento en que le son liquidadas las divisas, lo cual va en 
contravención a lo estipulado en la sección 30 de la VEN-NIIF PYMES, que 
establece para el registro inicial de las transacciones en moneda extranjera 
el tipo de cambio existente a la fecha de la operación. 
Del análisis efectuado se pudo conocer que un 70% de las empresas 
encuestadas no trasladan a resultados al cierre del ejercicio económico las 
diferencias en cambio productos de deudas o acreencias en moneda 
extranjera para determinar el importe de impuesto sobre la renta, tal como lo 
establece el artículo 188 de la ley de ISLR, lo cual permite concluir que la 
mayoría de las PYMES del sector agropecuario ubicadas en la zona 
metropolitana de Mérida, no toman en consideración las diferencias 
cambiarias que surgen al momento de liquidar las partidas o como 
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consecuencia de la conversión de la moneda a tasas diferentes a la 
utilizada para el registro inicial de la transacción.  
Además, se reveló que las empresas del sector agropecuario ubicadas en el 
Municipio Libertador del estado Mérida, consideran que la determinación de 
los precios de los bienes y servicios se ven afectados por las diferencias 
cambiarias, situación que  confirma la existencia de una afectación a nivel 
de registro contable; así como el incumplimiento de lo establecido en la Ley 
Orgánica de Precios Justos (2013) y la providencia administrativa N° 
003/2014 relacionada con los Criterios Contables Generales para la 
determinación de Precios Justos. Se verificó que las entidades en estudio 
están incluyendo costos ajenos a la producción del bien o servicio, no 
permitidos en el marco legal, que exceden el 12,5% del costo del producto. 
Entre los agentes económicos involucrados en el registro contable de las 
diferencias cambiarias, son más los perdedores que ganadores. El 
consumidor final se encuentra sometido a escasez y presiones al alza del 
precio de venta de los rubros agropecuarios, debido al traslado por parte de 
la mayoría de las Pymes de las variaciones de tipo de cambio al costo de la 
mercancía, las entidades agropecuarias también se ven afectadas ya que al 
incurrir en estas prácticas de registro pueden ser sancionadas por la 
Superintendencia de Precios Justos, así como incurrir en la determinación 
errónea del impuesto sobre la renta, por no incluir las diferencias cambiarias 
en resultados.  
El Estado como sujeto activo de la obligación tributaria percibe un importe 
de impuesto sobre la renta sobrevaluado en aquellos contribuyentes del 
sector agropecuario que no contabilicen las deudas en moneda extranjera 
en resultados, ya que en este caso no será un concepto deducible para la 
determinación del tributo. Sin embargo, el registro en partidas inadecuadas 
de las diferencias cambiarias producidas por las operaciones de las Pymes 
agropecuarias se puede traducir en contextos inflacionarios, efecto adverso 
que afecta la capacidad económica de todos los ciudadanos y genera 
presiones políticas de la sociedad civil hacia los gobernantes. 
Recomendaciones 
Para asegurar que la información financiera y contable de cada una de las 
Pymes del sector agropecuario sea confiable y que se encuentren en el 
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marco de la normativa vigente, se recomienda: 
a) Determinar al cierre de cada ejercicio contable, las diferencias que se 
hayan producido producto del tipo de cambio que fue considerado para el 
reconocimiento inicial del derecho o de la obligación, y el tipo de cambio 
existente al cierre. De existir una variación, producto de la comparación 
realizada, se debe trasladar la ganancia o pérdida cambiaria a una partida 
del estado de resultados, siendo esta última deducible al momento de 
determinar el ISLR, tal como lo establece el artículo 188 de la ley de ISLR. 
b) No trasladar al costo de la mercancía las pérdidas derivadas de 
diferencias cambiarias. Para la determinación del precio de los bienes y 
servicios se debe tener presente los lineamientos fijados en la Ley Orgánica 
de Precios Justos. 
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